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左心拡張期終末圧と PEP に強い負の相関のあることが認められた。 PEP は，呼吸性もしくは代謝
性の如何にかかわらず， pH の低下に伴い明らかに延長したが，この実験においては Pa02 との直接











前駆出期 (Pre-ejection Period, PEP) を測定することに成功し，さらに，これを手術的に作成し
た赤毛ザルの妊娠モデルに応用して，子宮内胎児の PEPの生理的変化のみならず，実験的に作成し
た種々のストレスに対する PEPの質的および量的な変動をも観察した。その結果， PEP が，子宮
内胎児においても，その心機能，循環動態を反映する有用な Parameter であることを証明した。
このことは，胎児循環生理学に新しい知見を加えたものであり，価値あるものと考える。
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